




















un  cúmulo  de  conceptos  urbanos,  simbólicos,  espaciales  y  funcionales  tendientes  a  la 
generación de un fenómeno novedoso a partir de la resignificación de lo existente antes que de 
su reemplazo absoluto. De esta forma y en términos urbanos, se plantea la ratificación de la 


































 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 





















recuperar  y  crecer  en  numerosas  aulas  e  instalaciones  la  Facultad  de  Trabajo  Social  (…).  La 
manzana  de  Plaza  Rocha  está  totalmente  construida  alrededor  de  dos  patios  y  sostuvo  un 














de  un  fenómeno  novedoso  a  partir  de  la  resignificación  de  lo  existente  antes  que  de  su 
reemplazo  absoluto.  De  esta  forma  y  en  términos  urbanos,  se  plantea  la  ratificación  de  la 
tipología  urbana  de manzana  “sólida”,  consolidada  y  consolidando materialmente  su  frente 
urbano. Ello fue llevado a cabo a través de la conservación del potente muro histórico del viejo 
Distrito:  un  rústico muro macizo de  ladrillos  comunes  sin  revocar,  junto  con  algunos  de  sus 
elementos  característicos  (garitas  de  vigilancia,  cornisas,  pilastras  y  vanos  de  algunas  pocas 
ventanas), el cual “envuelve” la totalidad de la manzana y se constituye en tanto elemento de 
fuerte carácter identitario del barrio. No obstante, la mudeza original de ese muro (aunque no 

















62,  alojando  aulas,  dos  sets  de  cine  (que  se  manifiestan  hacia  el  exterior  como  elementos 
representativos  y  disonantes)  y  un  gran  taller  de  escenografía;  juntamente  con  un  edificio 
“mediterráneo”, que cierra el patio de dicha Unidad Académica y aloja aulas y un auditorio. 





































 Fuente  de  financiamiento:  múltiples  fuentes  entre  las  que  destacan  el  Ministerio  de 
Infraestructura de  la Provincia de Buenos Aires, el  Programa de Apoyo a  la  Infraestructura 
Universitaria del Ministerio de Planificación de la Nación y recursos propios de la UNLP.  
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
























GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO”: 
LO HISTÓRICO Y LO NUEVO (ESTUDIO DE FACHADA 
CALLE 9)
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX 
DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
Frente diagonal 78
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX 
DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
Frente diagonal 78 y calle 62
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
Frente diagonal 78 y calle 10
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX 
DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
Frente calle 62
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX 
DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
Frente calle 9
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
Frente diagonal 78
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX 
DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
Frente calle 10 (viejo acceso al Distrito)
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX 
DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
Frente calle 62
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ORIGINAL
Patio interno
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente calle 62 / Facultad de Artes – Sede “Fonseca” / aulas Diseño
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente calles 9 y 62 / Facultad de Artes – Sede “Fonseca” / set de cine académico y aulas
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente calle 62 / Facultad de Artes – Sede “Fonseca” / aulas Diseño
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente calle 9 / Facultad de Artes – Sede “Fonseca” / set de cine profesional y escenografía
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente calles 10 y 63 / Facultad de Trabajo Social
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente calle 63 / Facultad de Trabajo Social – acceso principal
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente calle 63 / Facultad de Trabajo Social
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente calle 63 / Facultad de Trabajo Social – acceso principal
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente diagonal 78 / Bachillerato de Bellas Artes – Edificio “Noche de los lápices”
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente diagonal 78 / Bachillerato de Bellas Artes – Edificio “Noche de los lápices”
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
Frente calle 10 / Bachillerato de Bellas Artes – Edificio “Noche de los lápices”
GRUPO URBANO CENTRO – MANZANA “EX DISTRITO” / CONDICIÓN ACTUAL
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